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Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
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sehingga memudahkan dalam mencari dan menentukan pilihan tempat pendidikan 
pada salah satu pondok pesantren yang ada. 
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1. Kepada Ayahanda tercinta Buya Abdullah Hasan serta Ibunda tersayang Umi 
Nur Khotimah yang saya yakin bahwa setiap langkah dan nafasku selalu 
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saling memperhatikan langkah bersama untuk mengingatkan agar tidak jatuh 
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manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Doaku selalu pada mereka dan 
para keturunannya semoga menjadi insan soleh solehah dan menjadi golongan 
orang-orang mulia. 
 
4. Bapak M. Nasar, ST., MS dan Bapak M. Chasrun H., ST., MT selaku dosen 
pembimbing tugas akhir atas perhatian, kehangatan dan kesabaran beliau 
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dengan selesai, serta nasehat-nasehat pribadi yang telah diberikan. 
 
5. Teman – teman kelas D3 Teknik Elektronika angkatan 2015, BEM Fakultas 
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